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В статье демонстрируются новые, 
неклассические дисперсионные волны, 
колебания и исследуется их спектр по 
двум причинам: во‑первых, происходит 
увеличение количества применяемых 
на железнодорожном транспорте 
композитных материалов, которые 
приводят к явлению дисперсии, 
во‑вторых, весна 2017 года показала, 
что многие километры пути были 
затоплены «мелкой водой». Явление 
дисперсии существенно затрудняет 
обнаружение средствами диагностики 
новых дефектов пути с подвижного 
состава (см. «МТ», 2016, № 3). В данном 
случае для целей исследования 
применяется метод «нефиксированной 
конструктивной замены переменных».
Ключевые слова: железнодорожный путь, 
спектр колебаний, система диагностики, 
новые решения уравнений Кортевега–























































































Замечание 1. Отметим, что идея о том, что 
в качестве независимой переменной можно в опре-
делённых условиях использовать искомую функцию, 
восходит к диссертации российского математи-
ка, одного из основоположников аэродинамики, 
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Замечание 2. Из указанных работ известно, 
что группу преобразований сдвига Z(x, t) = y(θ) 
с инвариантом θ = x –  V t сопровождает обыкно-
венное дифференциальное уравнение (ОДУ). Его 
первый интеграл описывает колебания ангармо-
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Порядок уравнения понижается, и это означает, 
что уравнение колебаний отделяется, то есть 




Умножим последнее уравнение на y’ (θ). Ин-

























где константа интегрирования E имеет смысл 
начальной энергии, а остальные слагаемые в пра-
вой части –  смысл потенциальной энергии со 
знаком «минус». Отсюда следует решение К. Яко-
би. С точки зрения метода нефиксированной 
конструктивной замены переменных (НФКЗП) 
это случай вырождения, так как якобиан равен 
нулю.
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Однако существует и другой вариант прояв-
ления свойств симметрии, в котором порядок 
уравнения не понижается, а уравнение на первую 
производную и искомую функцию отделяется от 
всех других. Этот случай и будет описан ниже.
Замечание 3. Применение метода НФКЗП 
позволяет найти такие переменные, в которых 
нелинейное уравнение записывается как система 
линейных алгебраических функциональных уравне-
ний (СЛАФУ), и это даёт возможность, во-первых, 
получить новые точные или приближённые решения, 
а во-вторых, построить динамические системы, 
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не  равен  нулю  и  бесконечности,  т .е . 
' ' ' 'det 0,  .J x t x tξ d d ξ= − ≠ ∞
Тогда существует (опять же хотя бы локально) 
обратное преобразование ξ = ξ(x, t), d = d(x, t) . 













JJ –  1 = E, тогда получим формулы пересчёта про-
изводных старых переменных x(ξ, d), t(ξ, d) по 
новым переменным ξ(x, t), d(x, t):
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Уравнение (1) примет вид
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 = g(ξ, d) .   (18)
Функция M(ξ, d) вычислена из (8):









(ξ, d)) / g(ξ, d) .  (19)
Доказательство. Система (6), (7), (9), (11) 
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положим t(ξ, d) = ξ . Выберем вторую скобку 
в (17) и приравняем её нулю . Получим:
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житель Q(ξ, d) для любой функции M(ξ, d) . 
Два условия разрешимости (27) сводятся 
к одному соотношению:
Q(ξ, d) = 0 .   (28)




ражения якобиана (18) и функции M(ξ, d) (19) .
a) Тогда справедливы соотношения:
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ствие отделяется дифференциальное уравнение 
с ЧП третьего порядка, связывающее только 
функции Y(ξ, d), U(ξ, d):
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Доказательство. Роль исходного времени 
играет переменная t(ξ, d) = ξ . Кроме того важ-
но, что первое уравнение (31)
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значения sign = 1 (для значения sign = -1 вы-
писываются аналогично) . Якобиан имеет два 
тож дественных выражения
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Доказательство осуществляется прямой 
подстановкой .
Замечание 4. Построить решение уравнений 
KдВ методом НФКЗП означает определить 
функции Y(ξ, d), T(ξ, d), M(ξ, d), x(ξ, d) . Если 
определить функцию Y(ξ, d) из (36) или (37), 
то будут найдены и все остальные функции из 
приведённого списка. Затем можно вернуться 
в каком-то смысле, не всегда в явном виде, 
к «параметрической форме», к исходным пере-
менным (2), (5). Нелинейное уравнение КдВ 
имеет новое свойство в общем случае, а не толь-
ко в «вырож денном случае»: существует заме-
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 (θ) = sign  (1/ ( ))  .dθ θΞ∫  Это неявное 
уравнение для вычисления функции Ξ(θ) .
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Замечание 5. Для уравнения Кортевега–де 
Вриза–Бюргерса [3, 4], которое отличается 
от уравнения (1) тем, что в него добавлены 
вторые производные (они описывают диссипа-
цию), не существует решения, построенного 
методом НФКЗП, аналогичного построенному 
в теореме 4.
При доказательстве теоремы 4 мы три ра-
за получаем одно и то же уравнение (37). В урав-
нении с диссипацией Кортевега–де Вриза–Бюр-
герса этого не происходит, так как в процессе 
доказательства возникают разные уравнения, 


















замена переменных, в которых уравнение для 
функции Y(ξ, d) = Y
0
(U(ξ, d), ξ) отделяется от 
всех других.
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Background. One of the points of view regarding 
creation in the future and functioning of a high-tech 
complex of quality control of the state of the railway track 
directly from a moving train and the theoretical 
foundations of the control method are set forth in the 
article [1], and the opinion of other authors on this topic 
is given in the works quoted in [1]. This refers to the idea 
of using that part of the energy of motion that goes into 
the energy of vibrations to search for defects. Let’s recall 
that it is proposed to divide all railway tracks into sections 
of various lengths, taking into account the infrastructure 
and facilities, geology, etc. [1]. On each «serviceable» 
(usable) section, the reference spectrum of oscillations 
is recorded in the database, which is later compared 
with the current similar data. That is, the task of detecting 
a track defect and determining its spatial localization 
can be solved with the help of the energy of longitudinal, 
vertical and transverse oscillations that arise when a 
rolling stock passes, and it refers to problems that are 
called «inverse» in mathematics. Since there is a huge 
variety of boundary and initial conditions due to various 
geometric, climatic, and geological factors, then 
«inverse» problems even with only two spatial variables 
still require large resources, extraordinary computing 
powers, and at present there is no way to solve them.
Solutions of «direct» problems with a single spatial 
variable are simpler and much less expensive. 
Mathematical methods and modern technologies allow 
one to obtain information about oscillations and waves, 
their amplitudes, spectrum envelopes, resonance 
frequencies, etc., which is an important clue when 
analyzing the spectrum of oscillations in each section 
of the railway track. Currently, the task of data 
accumulation, decoding of spectra and interpretation 
of possible causes of defects, identification of specific 
features, creation of databases of big data is of great 
importance (it is possible to draw an analogy with Big 
Data and Blockchain technologies).
The paper is focused on identifying new steps 
towards tracks’ high-tech control. In some ways, if we 
speak in practical terms, this approach approximates 
creation of a prototype of a closed network of Russian 
Railways, which will implement the Digital Railway 
program, the principles of the Internet of Things [2]. 
Automatic systems will be built, computer networks of 
physical objects (things) equipped with built-in 
communication technologies that can make network 
requests without human intervention, monitor the 
functioning of other systems, automatics and robots, 
send data on the state of the railway tracks from remote 
regions of the Russian Federation to regional databases 
of Russian Railways from remote areas using the 
GLONASS system. The consolidation of regional 
computer centers of Russian Railways into a common 
network will allow for the search and mathematical 
analysis, without human participation, of data, which 
are similar in spectral and other characteristics, to 
identify causes and assess risks. It will further allow to 
implement practical solutions regarding each case.
Objective. The objective of the authors is to 
consider new approaches to solution of the problem 
of nonlinear waves in rods, focusing on dispersion 
waves and oscillations, with regard to practical 
implementation of results for development of new track 
control systems for railways.
Methods. The authors use general scientific and 
mathematical methods, comprising mathematical 
models developed by Rayleigh, Love, Bishop, Mindlin, 
Herrmann, Korteweg-de Vries equations.
Results. The mathematical models proposed by 
Raileigh [John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh] and 
Love [Augustus Edward Hough Love], Bishop [Richard 
Evelyn Donohue Bishop], Mindlin [Raymond David 
Mindlin],  and Herrmann [George Herrmann] for rods 
and plates are considered in the scientific treatise [4], 
and it is shown that in certain conditions (the presence 
of composite materials, the Young’s modulus) for 
describing longitudinal waves in rods, a nonlinear 
differential third-order partial differential equation of 
Korteweg–de Vries (KdV) is applicable.
Setting a task
Remark 1. Let’s note that the idea that it is possible 
to use the desired function as an independent variable 
under certain conditions, goes back to the thesis of the 
great Russian mathematician S. A. Chaplygin [7].
Interest in tasks related to the KdV equation
3
3
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Z x t Z x t Z x t
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∂ ∂ ∂
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was also manifested long ago within the school of 
academician V. P. Maslov  [3].
The history of the problem and some methods for 
equation (1) are given in [3, 5, 6].
For n = 1 (weak dispersion) we have the classical 
nonlinear KdV equation, which is connected by the 
Miura transformation with the modified KdV equation 
ON THE PROBLEM OF NONLINEAR WAVES IN RODS
Vakulenko, Sergey P., Russian University of Transport, Moscow, Russia.
Volosova, Alexandra K., LLC Tramplin, Moscow, Russia.
Volosova, Natalya K., Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia.
Keywords: railway track, vibration spectrum, diagnostic system, Korteweg–de Vries equations, method 
of non-fixed constructive change of variables.
ABSTRACT
The article shows new, nonclassical dispersion 
waves and vibrations, and their spectrum is studied for 
two reasons: firstly, there is an increase in the number of 
composite materials used in railway transport, which 
leads to the phenomenon of dispersion, and secondly, 
the spring of 2017 showed that many kilometers of tracks 
were flooded with shallow water. The task of detecting a 
track defect and determining its spatial localization can 
be solved with the help of measuring the energy of 
longitudinal, vertical and transverse oscillations. But the 
phenomenon of dispersion makes it very difficult to 
detect the occurrence of new track defects from the 
rolling stock (see World of Transport and Transportation, 
2016, Vol. 14, Iss. 3). The method of «unfixed constructive 
change of variables» is used in the paper.  The authors 
conclude that two necessary conditions for the solvability 
of a system of differential equations with first-order partial 
derivatives have one common nontrivial factor; and that 
through designing new exact solutions of the non-linear 
KdV equation that differ from the classical ones, it is found 
that there is a change of variables in which the equation 
for the function Y(ξ, d) = Y0(U(ξ, d), ξ) is separate from 
all the others.
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for n = 2 (the case of strong dispersion) [3, 4].
Remark 2. It is known from these works that the 
group of shear transformations Z(x, t) = y(θ) with the 
invariant θ = x –  V t is accompanied by an ordinary 
differential equation (ODE). Its first integral describes 
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The order of the equation decreases, and this means 
that the oscillation equation separates, that is, the 
first derivative depends only on the function y (θ).
This conclusion is trivial in the case of one variable.
We multiply the last equation by y’ (θ). Integrating 
the last equation, we obtain:
2 2
' 2 12 ( ) ( )( ) 2 ( ),
( 1)( 2)






= − + −
+ +
where the integration constant E has the meaning of 
the initial energy, and the remaining terms on the 
right-hand side have  the meaning of the potential 
energy with the negative sign. Hence follows the 
solution of K. Jacobi. From the point of view of the 
method of unfixed constructive change of variables 
(UFCCV), this is a degenerate case, since the 
Jacobian is zero.
However, there is another variant of manifestation 
of symmetry properties, in which the order of the 
equation does not decrease, and the equation for the 
first derivative and the desired function separates 
from all others. This case is described below.
Remark 3. The application of UFCCV method 
allows one to find variables in which the nonlinear 
equation is written as a system of linear algebraic 
functional equations (SLAFE), and this makes it 
possible, firstly, to obtain new exact or approximate 
solutions, and, secondly, to construct dynamic 
systems, opening a possibility to study stability [3].
New way of analysis
We assume that al l  functions are thrice 
continuously differentiable with respect to all 
variables. In (1) we make an arbitrary change of 
variables:
( , ), ( , )( , ) ( , )x x t tZ x t Uξ d ξ d ξ d= = = .  (2)
The inverse replacement restores the solution 
Z(x, t) of the equation with respect to the function 
U(ξ, d), at least locally:
( , ), ( , )( , ) ( , )  .x t x tZ x t U ξ ξ d dξ d = ==    (3)
Let’s suppose that the Jacobiant that is the 









=   
 
is not 
equal to zero or to infinity, i. e. ' ' ' 'det 0,  .J x t x tξ d d ξ= − ≠ ∞
Then there is (again at least locally) the inverse 










−  =   
 
.
The ratio JJ-1 = E must be satisfied, then we obtain 
formulas for recalculating the derivatives of the old 
variables x(ξ, d), t(ξ, d) with respect to the new 
variables ξ(x, t), d(x, t):
det , det ,











∂ ∂ ∂ ∂
= = −
∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂
= − =
∂ ∂ ∂ ∂  (4)
Let’s introduce the notation (we shall establish 
differential connections):
( , ), ( , ) ( , ),x x t t
Z
Y






( , ), ( , ) ( , ) .x x t t
Z
T






( , ), ( , )
( ( , ), ( , ))
( , ) .x x t t
Y x t x t
M
x ξ d ξ d




Using (4) and (5), we obtain:
' ' ' '( , )( ),
U x U x
T x t t xξ d ξ dξ dξ d d ξ
∂ ∂ ∂ ∂
− + = −
∂ ∂ ∂ ∂
  (6)
' ' ' '( , )( ) ,
U t U t
Y x t t xξ d ξ dξ dξ d d ξ
∂ ∂ ∂ ∂
− = −
∂ ∂ ∂ ∂
  (7)
' ' ' '( , )( )  .
Y t Y t
M x t t xξ d ξ dξ dξ d d ξ
∂ ∂ ∂ ∂
− = −
∂ ∂ ∂ ∂
  (8)
The equation (1) takes the form
' ' ' '( ( , ) ( , )) ( ) /  .n
M t M t
T U Y x t t xξ d ξ d
ξ d d ξ
ξ d ξ d β
∂ ∂ ∂ ∂
− =
∂ ∂ ∂ ∂
= − + −   (9)
It is necessary to satisfy the ratio
2
( , ), ( , )
2
( , ), ( , )
( ( , ), ( , ))
( ( , ), ( , ))
x x t t





ξ d ξ d
ξ d ξ d
ξ d ξ d








∂ ∂   (10)
in variables ξ, d. This ratio, taking into account 
equations (3), (4), can be written in the form
0
Y x Y x t T t T
ξ d d ξ d ξ ξ d
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− + − + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
.  (11)
The system (6), (7), (9), (11) can be considered 
as a system of functional linear algebraic equations 
(SFLAE) with respect to variables (derivatives of old 
v a r i a b l e s  w i t h  r e s p e c t  t o  n ew  o n e s ) 
, , ,
x x t t
d ξ ξ d
∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂
, and it has a unique nontrivial 
explicit solution. This fact underlies the UFCCV 
method.
We denote the partial derivatives of the function:
1 2
3 4
( , ), ( , ),





ξ d ξ d
ξ d







∂ ∂  (12)
Let’s introduce the notation for brevity of the 
notation for the nonlinear system (6), (7), (9), (11):
12 24 11 23




a a a a
Y Y




= − = − = = −
∂ ∂
∂ ∂














= − = =
∂ ∂ ∂
∂
= − = +
∂   (13)
Theorem 1. Suppose that we have SFAE –  system 
of functional algebraic equations (6), (7), (9), (11). 
This system is linear (SFLAE), and there exists a 
unique nontrivial solution of the system of four 
equations:
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32 12 53 11 54 12 11 34 12 33 1
54 33 53 34 0 1
0 11 32 12 31 1 31 54 32 53
12 33 11 34 1 53 34 54 33
( ( ) (( )
( ) )) / ( , ),
(( ) ( ) )
(( ) ( ) );
x
a a a a a T a a a a a T
a a a a Y z
T a a a a T a a a a Y







= − + − +
∂
+ − Ψ =
Ψ = − + − +
+ − + −
 (14)
31 11 54 12 53 11 12 34 11 33 1
53 33 54 34 0 2
( ( ) (( )
( ) )) / ( , );
x
a a a a a T a a a a a T





= − + − +
∂
+ − Ψ =
  (15)
11 32 12 31 12 1 54 0 3(( ) ( ))/ ( , );
t
a a a a a T a Y zβ ξ d
ξ
∂
= − − Ψ =
∂
  (16)
11 32 12 31 11 1 53 0 4(( ) ( ))/ ( , ) .
t
a a a a a T a Y zβ ξ d
d
∂
= − − Ψ =
∂
 (17)




















= g(ξ, d).  (18)
The function M(ξ, d) is calculated from (8):








(ξ, d)) / g(ξ, d). (19)
Proof. The system (6), (7), (9), (11) looks 
complicated, nonlinear, but in fact, as it is proved 
in this theorem, it is SFLAE. In [5–6], for a similar 
SFLAE. obtained for quasilinear parabolic equations, 
it is proved that there exists a unique nontrivial 
solution that is also constructed there explicitly. We 
follow the basic algorithm indicated in it. The 
solution of the system (6), (7), (9), (11) is first 
constructed in accordance with the well-known 
Gauss method.
Two linear equations follow from three equations 
(6), (7), (9). For example, let’s multiply (6) by Y(ξ, d), 
and (7) by T(ξ, d) and subtract the resulting equations. 
We obtain linear functional algebraic equation (LFAE) 
with respect to the variables (12). We carry out 
analogous elementary transformations, say, for 
equations (7), (9), and we obtain the second LFAE for 
the unknown functions (12). The equation (11) is linear 
with respect to the variables (12).
Thus, by elementary transformations we normalize 
three rows of the matrix to an almost triangular form. 
We express any three derivatives of the old variables 
by the new ones (12) through the fourth. We substitute 
the obtained ratios into the remaining equation, and 
here we are in for a surprise: the final equation turns 
out to be linear! Then we obtain (14)–(17). Next, we 
calculate (18), (19). The theorem 1 is proved.
If we consider (14)–(17) as a system of differential 
equations with partial derivatives, then the equality of 
the second mixed derivatives must necessarily be 
fulfilled [3].
Theorem 2. Let the equation KdV (1) and 
formulas for the change of variables (2)–(5) be given. 
Then the equation has the form SFLAE:
11 12 ( , ) ( , );
x x






23 24 ( , ) ( , );
t t






31 32 33 34 0;
x x t t
a a a a
ξ d ξ d
∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂
  (22)
53 54 1( , ) ( , )
t t






and of the equation (19).
Here the Jacobian (18) g(ξ, d) is explicitly 
computed, and the function Ψ
0
 is defined in (14).
The solution of the linear system SFLAE (20)–(23) 
has the form (14)–(17).
Proof. We substitute the computed value of the 
Jacobian (18) into the right-hand side of (6), (7), (9), 
(11) and obtain the SFLAE (20)–(23).
Thus, we have the first nonlinear dynamical system 
consisting of (14), (16), and also the second nonlinear 
dynamical system consisting of (15), (17), and two 
corresponding Jacobi matrices. The variables ξ, d are 
treated as a new time, a parameter along the 
trajectories of the dynamic system. Using the theory of 
dynamical systems, one can carry out a study of stability 
of the solution [3]. An analysis of the properties of the 
main Jacobian is also carried out in [3].
Let’s consider a particular case, which 
simplifies the calculations considerably, namely, we 
set t(ξ, d) = ξ. We choose the second bracket in (17) 
and equate it to zero. We get








After substituting in (19), (7) and simplifications, 
we have
' '
( , ) / ( ) ,
( , ) ( , ) / ( , ) .
Y U
M Y
x U Yd d
ξ d
d d




=   (25)
We differentiate (25) with respect to the variable 























 ∂ ∂ ∂   = − − =    ∂ ∂ ∂     
 ∂
= − −  
∂  
 (26)
We calculate the first derivatives of the functions 
(25), (26) and the elements of the Jacobian matrix, 
then find the determinant, the eigenvalues and the 
trace of this matrix (divergence), which are criteria in 
theorems establishing stability in [3]. Let’s note that 
according to what we know, no one has previously 
considered the KdV equation from such a point of 
view. Formally, there are two conditions for the 
solvability of a system (14)–(17). Two equalities of 
mixed derivatives have the form
1 2
23 4
( , ) ( , )
( , ) ( , ) 0,
( , ) ( , )





ξ d ξ d
ξ d ξ d
d ξ
ξ d ξ d






− = Ψ =
∂ ∂
  (27)
There exists a nontrivial common factor Q(ξ, d) for 
any function M(ξ, d). Two solvability conditions (27) 
reduce to one relation
Q(ξ, d) = 0.  (28)
New accurate solutions of the KdV equation
Theorem 3. Let SFLAE (20)–(23) and its solution 
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Jacobian (18) and the function M(ξ, d) (19) be 
determined.
a) Then the following relations hold:
( , ) ,t ξ d ξ= 1 ( , ) / ( ) ,
M U







1T ( , ) T( , ) U ( , ) Y( , )ξ d ξ d ξ d ξ d= + ,
' '
( , ) / ( ) ,
( , ) ( , ) / ( , )
Y U
M Y
x U Yd d
ξ d
d d




=   (29)
and expression for the function T has the form (26).
The solut ion of  SFLAE (14)–(17)  af ter 
simplifications takes the form:
' ' ' ' ' '
1( ) / ( ( )) ( , ),
x
Y T U TU Y Y Y T TY zd ξ d ξ d d ξ dξ
∂
= − − =
∂
'
2/ ( , );
x




  (30) 
' ' ' ' ' '
3( ) / ( ) ( , )
t
Y U Y U TY T Y zd ξ ξ d d d ξ dξ
∂
= − − = =
∂
1,








The general factor under the conditions necessary 
for solvability (28) takes the form of a linear differential 
equation with partial derivative of first order:
' '
' '( , ) / / 0 .
Y UY U
T T Y Y Y
Y
ξ d
d dξ d d ξ
  ∂ ∂
− + − =    ∂ ∂   
 (32)
b) Then equation (32) ensures the fulfillment of 
the first equation (31) and, as a consequence, the 
differential equation with partial derivative of the third 
order separates, which connects only the functions 
Y(ξ, d), U(ξ, d):





( , )  .n














− + =  ∂  
  ∂ ∂
= +   ∂ ∂   
∫ ∫
  (33)
Proof. The role of the initial time is played by the 
variable t(ξ, d) = ξ. In addition, it is important that the 
first equation (31) ' ' ' ' ' '( ) / ( ) 1Y U Y U TY T Yd ξ ξ d d d− − =  is 
identically satisfied by equality (32).
The construction of the accurate solution of 
equation (1) by the UFCCV method reduces in this 
case to the solution of the equation (33), which is 
reflected in Theorem 4.
Theorem 4. Let (1)–(6) be valid. Then, the 
differential equation with partial derivative (33) for the 
function Y(ξ, d) separates from all other equations 

























( , ) , ( , ) ( ( , ), )
( , ), ( , )
t Y Y U
Y U
ξ d ξ ξ d ξ d d
η d η ξ d
= = =
= =   (35)
leads to nonlinear differential equations with partial 




( , )1 2
( , ) 0 .
nY Y n
Y Y
η ξ η η ξ
β ξ η η β
− ∂ ∂∂
+ + = ∂ ∂ ∂ 
  (36)
The substitution 0 ( , ) ( , )Y Gη ξ η ξ= ±  in equation 
(36) leads to a nonlinear equation with paritial 
derivative of the third order:
3 1
(3/2) 3
( , ) ( , ) 2
0 .
( , )
nsign G G n
G
η ξ η ξ η





Some of the formulas below are given for the value 
sign = 1 (for sign = –1, they are written in the same 
way). The Jacobian has two identical expressions 
'
0det J U ( , ) / ( , )Yd ξ d η ξ=  and 0 ( , ) ( , )Y Gη ξ η ξ= .
'
''
( , ) ( , ) / 2, ( , )
1







ξ d η ξ ξ d
η ξ η β η ξ
= =









( , ) 1
( , ) , , ,
2
( , ) 1
, det ( , ) / ,
( , )
( , )












η ξξ d η ξ η β
ξ
η ξ η ξ d
η η ξ









= + ∂ 
2 2( , ) ( , )
 .
X Xη ξ η ξ
η ξ ξ η
∂ ∂
=
∂ ∂ ∂ ∂
Proof is carried out by direct substitution.
Remark 4. Constructing a solution of the KdV 
equations by the UFCCV method means to determine 
the functions Y(ξ, d), T(ξ, d), M(ξ, d), x(ξ, d). If we 
define the function Y(ξ, d) from (36) or (37), then all 
other functions from the list will be found. Then it is 
possible to return in some sense, not always explicitly, 
to the «parametric form», to the original variables (2), 
(5). The nonlinear KdV equation has a new property 
in the general case, and not only in the «degenerate 
case»: there exists a change of variables in which the 
equation for the function Y(ξ, d) = Y(U(ξ, d), ξ) 
separates from all the others.
Example. Let’s briefly describe a nontrivial new 
exact solution (37), and hence in accordance with 
Remark 4, and (1). For n = 1 the equation (37) has a 
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Firstly, from (37) there follows an ordinary differential 
equation (ODE3), which we don’t write here. The first 
integral of ODE3 has the form ODE4
' '
4( ) 2 / ( ( )) 2 / ,sign V Cθ β θ θ βΞ + Ξ = − −
where C
4
 is the  constant, and the parameter sign takes 
one of two values, namely «plus» or «minus» one. This 
is a nonlinear ODE4 with the right-hand side.
Secondly, it is possible to multiply ODE4 by the 
derivative of the function Ξ’ (θ).
After integration, we obtain a quadrature
' 2
5 4( ( )) / 2 ( ) 2 ( ( )
( ) ) / 4 ( ) / 0,
C C
d sign V
θ θ θ θ
θ θ β θ β
Ξ + + Ξ + Ξ −




Let X(η, ξ) = X
1
(η + Vξ). Then it follows that X
1
(θ) = 
sign (1/ ( ) )  .dθ θΞ∫  This is the implicit equation for 
computing the function Ξ(θ).
We note, in addition, that a nonautonomous 
dynamical system Ξ’ (θ) = p(θ), p’ (θ) = –C
4
– 2 θ/β + sign 
2 V/(β ( )θΞ ) follows from ODE4.
We calculate the derivative dθ/dΞ(θ) = 1/(Ξ’ (θ)) = 
1/p(θ), then the Jacobi matrix 2 takes the form
3/2
0 1
2 / ( ( )) / ( ( )) 0p signVβ θ β θ
 
 − + Ξ 
.
The stationary point is determined by the expressions 
p = 0, Ξ(θ) = 4V2/(C
4
β + 2θ)2.
It follows that for different values of the parameters 
on the equator of the Poincaré sphere there can exist 
singular points: a center or a saddle. Further, the 
existence of bifurcations is analyzed. A detailed research 
shows that a new exact solution describes a wave 
asymmetric with a larger derivative at the leading edge, 
different from the Jacobi solution, briefly described in 
Remark 2 and in [3].
There is another solution (36). The equation in the 







( , ) ( ) , ( , ),
( )
( ) ( )
(2 ) 2



















Ψ Ψ + −
∂
+
− Ψ + Ψ =
In this case, the Jacobian is not equal to zero. 
Obviously, a full study of this solution should be 
presented in a separate paper. We note that 
equations (36), (37) are new in the theory of the KdV 
equation.
Remark 5. For the Korteweg–de Vries–Burgers 
equation [3, 4], which differs from equation (1) by the 
second derivatives (they describe dissipation)   added 
to it, there is no solution constructed by the UFCCV 
method, similar to that constructed in the theorem 4.
In the proof of Theorem 4, we obtain the same 
equation (37) three times. This does not occur in the 
equation with the Korteweg–de Vries–Burgers 
dissipation, since different equations arise in the process 
of the proof, differing in terms connected with dissipation.
The possibility of constructing asymptotic solutions 
is described in [3].
Conclusions.
1. Dynamical systems for the KdV equations are 
constructed on the basis of the method of unfixed 
constructive change of variables. It is possible to 
formulate conditions for stability of phase trajectories 
and a decrease in the volume of the phase flow.
2. It is proved that two necessary conditions for the 
solvability of a system of differential equations with partial 
derivatives of the first order have one common non-trivial 
factor.
3. New exact solutions of the non-linear KdV 
equation that differ from the classical ones are 
constructed. It is found that there is a change of variables 
in which the equation for the function Y(ξ, d) = Y
0
(U(ξ, 
d), ξ) separates from all the others.
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